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Halide Edib
V gır Kitabevi tanınmış muharrirleri­
mizin hayat ve eserlerine dair çıkar­
makta olduğu seriye devam ediyor. Bu 
seriden son çıkan kitap kıymetli edib 
bayan Halide Edibe tahsis edilmiştir. 
Kitap «Halide Edib» ismini taşıyor; B. 
nah a. Dörder tarafından hazırlanmıştır.
Eserin başında bayan Halide Edibin^ 
hayatı anlatılmakta, bundan sonra gere' 
Türk matbuatında, gerek ecnebi ma  
buatta sanatı hakkında yazılan yağılar­
dan parçalar nakledilmektedir. Üçüncü 
kısımda bayan Halide Edibin kitapla­
rının mevzuları hulâsa edilmiş, dördüm^ 
kısımda muhtelif eserlerden parçalar 
alınmıştır. Kitap l 10 sahife, fiatı 2 5 ku­
ruştur.
Bayan Halide Edibin Türkiyed^ çıkan 
kitaplarının intişar senelerine göre yapık­
mış bir tasnifini bu eserden alıyoruz:
Türkiyede çıkan kitaplarının intişar
seneleri: \ „
1909 — SEVİYYE TALİP, birinci 
baskı.
1910 — RAİK’İN ANNESİ,- birinci
baskı. /
1911 — HARAP MABEDLER, bi­
rinci baskı. '
1912 —— HANDAN, birinci baskı; > 
,YENİ TURAN, birinci baskı; SON 
ESERİ, birinci baskı.
1913 —— HANfDAN, ikinci baskı.*
1915 — HANDAN, üçüncü baskı. 
1918 — MEV’UD HÜKÜM, birinci
baskı; KENAN ÇOBANLARI, birinci 
baskı.
1922 — DAĞA ÇIKAN KURT, bi­
rinci baskı; ATEŞTEN GÖMLEK, bi­
rinci baskı; İZMİRDEN BURSAYA, 
birinci baskı.
1924 — SEVİYYE TALİP, ikinci 
baskı; RAİK’İN ANNESİ, ikinci baskı; 
HARAP MABEDLER, ikinci baskı; 
YENİ TURAN, ikinci baskı; KALB 
AĞRISI, birinci baskı.
1926 — URUN KAHBEYE, birinci 
baskı; DAĞA ÇIKAN KURT, ikinci
baskı.
1928 — ZİNO’NUN OĞLU, birinci 
baskı; GİZLİ BELDE, birinci baskı.
1935 — KALB AĞRISI, ikinci baskı.
1936 — SİNEKLİ BAKKAL, birinci
baskı.
1937 — ATEŞTEN GÖMLEK, ikinci 
baskı; YOL PALAS CİNAYETİ, birinci 
baskı.
1938 — HANDAN, dördüncü baskı.
1939 — SON ESERİ, değişmiş ikinci 
baskı; TATARCIK, birinci baskı.
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